کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر

Breastfeeding - workshop by Jouybari, L.






دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشکده پرستاری مامایی بویه گرگان








سلامت کودکان از شاخص های بسیار مهم بهداشتی برای هر جامعه می باشد. بی تردید در نخستین گام های مراقبت از کودکان باید به اساسی ترین نیاز آن ها یعنی تغذیه  مناسب توجه نمود. فوائد تغذیه با شیر مادر برکسی پوشیده نیست. پیشگیری از بیماری های عفونی، پایداری عاطفی و روانی و افزایش درجه هوشی کودک از جمله مزایایی است که محققین به شیر مادر نسبت داده اند. آمارها نشانگر آن است که در سال های اخیر میزان شیردهی در مادران ایرانی کاهش یافته است.  برگزاری کارگاه آموزشی گامی در جهت ارتقای دانش دانشجویان پرستاری و ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغذیه با شیر مادر و خدمت به سلامت گروه مهمی از جامعه است.
هدف کلی: افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در باره آموزش شیردهی به مادران
محتوای برنامه: الف) اصول مشاوره شیردهی و مطالب مورد نیاز جهت آموزش مادران، ب) راهکارهای کاربردی در شرایط خاص مادر و نوزاد
مجری: گروه پرستاری کودک و خانواده 
شرکت کنندگان: دانشجویان  ترم  هشت پرستاری  
تعداد شرکت کنندگان:  50 نفر
زمان: چهارشنبه 19 /12/94





دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشکده پرستاری مامایی بویه گرگان
گروه پرستاری کودک و خانواده





8:05-8:00	تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید	-
8:20-8:05	پیش آزمون و بیان اهداف کارگاه	-
9:00-8:20	آناتومی، نقش هورمون ها، مکانیسم شیر مادر	خانم سامیه غنا
10:10-9:00	تغذیه با شیر مادر در شرایط خاص شیرخوار	خانم سحر عرب
    10:40-10:00         	مشکلات شیردهی (ماستیت، احتقان ،.....)	خانم سامیه غنا
10:50-10:40	استراحت و پذیرایی
11:15 -10:50	شیردهی در مادران شاغل	خانم مریم مرادی
11:30-11:15	داروها در دوران شیردهی	دکتر جویباری
12:00-11:35	چگونگی تغذیه نوزاد با شیر مادر، مشاهده شیرخوار، positioning  و attachment مزایا و نمایش  فیلم	دکتر جویباری
12:10-12:00	شیردهی و مراقبت کانگورویی (نمایش فیلم) Kangaroo mother care	دکتر جویباری
	پرسش و پاسخ و جمع بندی	




